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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan atas kebijakan 
manajemen dalam SIA persediaan, menganalisis akurasi informasi operasional 
yang dihasilkan sistem, menganalisis pengendalian internal yang diterapkan 
organisasi, dan merekomendasikan perbaikan sistem atas temuan-temuan audit 
operasional SIA persediaan RSK Ngesti Waluyo Parakan.  
Metode penelitian ini menggunakan metode audit melalui pendekatan 
“Around the Computer” dengan beberapa tahapan audit operasional, seperti 
peninjauan pelaksanaan kebijakan dan dokumentasi, konfirmasi prosedur 
manajemen dengan personel operasional, pengamatan aktivitas dan fungsi 
operasional, pengujian laporan dan perencanaan operasional, pengujian akurasi 
informasi operasional, dan pengujian pengendalian. Selanjutnya, metode 
pengumpulan informasi dalam penelitian ini menggunakan empat cara, yaitu 
wawancara, konfirmasi, observasi, dan dokumentasi. 
Hasil yang diperoleh dari proses audit operasional sistem ini berfokus pada 
temuan kelemahan-kelemahan sistem dan rekomendasi perbaikan sistem. Temuan 
kelemahan sistem meliputi kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan, 
informasi yang dihasilkan dari sistem tidak akurat, sistem sistem pengendalian 
internal masih lemah, pengendalian manajemen perlu diperbaiki secara physic dan 
logic, serta pengendalian aplikasi perlu diperbaiki melalui pembaruan sistem. 
Kemudian, rekomendasi perbaikan sistem yang diusulkan didasari oleh temuan 
kelemahan-kelemahan sistem. 
 
Kata kunci: Audit Operasional, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Informasi 
Akuntansi Persediaan, Sistem Pengendalian Internal. 
 
 
 
